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 ءاإ  
  
إ...  
 ياوا مر  را ر ،ا.  
إ...  
أو إ .  
إ...  
ا أ .  
إ...  





 نو   
  ءا  ءا تارو ا ت    إ:  
 را ذا /   ا او قا   ا ير
ة .  
هإ     ا إ  او ا  و وو ه 
 نا   نأو ءاا    نأ ا  ارأ ياو ،ا.  
 ذا أر و ا أ  إ ماو ي أ 
 و ا و   يا د فوؤا  را رأ ياو ا 
ا ا .  
   را ذا إ او ا تآ  أ 
 راود فوؤا    ل    ر ةرا إو
اا و  اذ أو   كر  ،ا ه.  
  ا  ااو ي  أ نأ ا ا   و
 ة  قا ت–  –  –  اا–   م  ا ،
  زا ا  لاو اا ءا  ةاو ا  إ
ا ا.  
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ناوا  لوا ا  
  
لوا ا: وا ناوا  را را.  
لوا ا:  إ با   ناوا ا  .  
لوا عا: با و ناوا .  
ما عا: ا   ة  ناوا .  
ما ا :ناوا .  
لوا عا: ج ن ق  ناوا .  
ما عا: ناوا و ةا ا.  
  
ما ا: ناو  و.  
لوا ا:  ك ا اا ناو   ة.  
لوا عا: ناو    ةداو را زا.  
ما عا: ناو  و و وا تزا.  
ما ا: ناو   إ ا.  
لوا عا:  ر ا ا را ا ناوا 3314  )د-29 .(  
ما عا: ناو ا ا.  
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Dr. Ove Bring, Symposium on Bertha von Suttner, Peace Palace, Den Haag, the 
Netherlands2005. pp4. 5. 
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3 Dr. Ove Bring, Symposium on Bertha von Suttner. Op.p5.
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1 Robert Jennings, International Law. Op cit. p30 
2 
Wehberg,hans , la guerre civil et le droit international, R.D.C.1938.I tome 63. 
pp35  36. 
Ian Brownlie, International law and the use of force by states. op.p154. 
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4                                                                       Article 10 
« The Members of the League undertake to respect and preserve as against 
external aggression the territorial integrity and existing political independence of 
all Members of the League. In case of any such aggression or in case of any threat 
or danger of such aggression the Council shall advise upon the means by which this 
obligation shall be fulfilled. ».
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1 Benjamin B. Ferencz , Defining International Aggression, The search For World 
Peace, Oceana Publications, INC, Dobbs Ferry, Volume 1, New York, 1975, p10.
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2 Benjamin B. Ferencz , Defining International Aggression, op.p14. 
3 Benjamin B. Ferencz , op. p11.
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Benjamin B. Ferencz , Defining International Aggression, op.p15. 
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Op.cit. p54. 
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1Benjamin B. Ferencz , Defining International Aggression, op.p24.  
2 Yoram Dinstein, War Aggression and Self-Defence, Cambridge University, Press, 
Cambridge2005,  4th. p 83.  
3  The United Nations War Crimes Commission, Law Reports Of Trials Of War 
Criminals, His Majesty's Stationery Office, Volume xv, London1949. p10.
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1 Gerhard Kemp, Individual criminal liability for the international crime of 
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 Dissertation presented for the Degree of Doctor of Law at Stellenbosch 
University, South Africa2008. pp 144 – 145. 
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ايناث : ةصالخا ةنجللا15  
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United Nations, General Assembly, Ninth Session, Agenda item 51, New York 1954.
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اثلاث : ةصالخا ةنجللا19  
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1 
Benjamin B. Ferencz , Defining International Aggression, op. pp215 – 247.
2 1956
3 United Nations, General Assembly, Twelfth Session, Agenda item 54, New York 
1957.
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لاوأ : ةصالخا ةنجللا21  
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وا نما.  
ما عا: وا  ناوا  ا نما  غررم 
ا وا.  
ما ا:    ا وا ءمإ  طو غررم 
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ما ا:  ا ااو ناوا   ا.  
لوا ا:   ا وا مما ئداوا    ا
ناوا.  
لوا عا: غررم ئد.  
ما عا: ا ا ما أ.  
ما ا:   ا ا او  صا ناوا .  
لوا عا: وا ا ا ءمإ ع ل فا.  
ما عا: ا  ا ا د ا ا ءمإ 
وا.  
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York1950. p 188. 
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G.A. Res. 177, UN GAOR, 2nd Sess., at 9, UN Doc. A/CN.4/4 (1947)
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1 Yearbook of the International Law Commission, Volume II, 1950.op-cit. p374. 
Paragraph 95. 
2  Ibid. p374.
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4 Ibid. p374. Paragraph 99.
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Trial of the Major War Criminals before the International Military Tribunal, vol. I. 
op-cit. p11.
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Nuremberg, Germany1947. p223.
2 Yearbook of the International Law Commission, Volume II. Op. p375.
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4  Ibid. p223. 
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 ا اوا    دا ا
ور ق و ناوا  
  
لوا ا: تارا ا  أ وا  ناوا   دا ا
ور ق .  
لوا ا: إوا ا  ور ق  ناوا  جارد.  
لوا عا:  ا صا  ناوا جاردإ ل وا اا
ور    قا  و.  
اما ع: ناوا  ل  قا.  
ما ا: و ناوا  نرأو ور ق  ا دا .  
لوا عا: ناوا  نرأ.  
ما عا: وا  ةدا  دا ا25 ور ق .  
  
ما ا: ا ااناوا   وا ا ا ص .  
لوا ا: ناوا   وا ا ا صا قم دو.  
لوا عا:  ناوا   ا صا  ا وا.  
ما عا: وا ا  ا صا.  
ما ا: ا وا ا ا   صا ر.  
لوا عا:     ا ر  ا  رود
ناوا.  
ما عا:  وا ا ا   صا ر تاءاإ
ناوا  ن. 
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Le sujet de la responsabilité pénale internationale des individus pour le 
crime d'agression est considéré l’un des sujets les plus  importants dans la réalité 
de l'actualité internationale, en particulier après l'adoption de ce crime dans le 
Statut de la Cour pénale internationale à Kampala Conférence de 2010, ce qui  
permet aux gouvernements de faire suivre ce sujet d’études et d’analyse  pour que 
cette dernière puisse pratiquer ses spécialités en ce qui concerne le crime. 
 
Dans notre étude à la question de la responsabilité pénale internationale des 
individus pour le crime d'agression, nous avons consacré le premier chapitre  pour 
parler de la criminalisation de l'agression dans la réalité internationale, et transférer  
cet acte d’ un droit souverain des États à un crime, et par la suite  est devenir  un 
des actes interdits au niveau international, ou on a identifié ses caractéristiques, et 
de la pouvoir lui donner une définition et identifie personnel. 
 
On a vu qu’il serait mieux de parler dans ce deuxième chapitre  de la théorie 
de la responsabilité pénale des individus pour le crime d'agression, et que en 
abordant le développement de cette théorie et la stabilité dans le droit international, 
en particulier après les procès de Nuremberg et de Tokyo, qui  présentent la source 
principale et le rôle important dans l'adoption d'un ensemble de règles et principes 
qui régissent et  essentielle dans l'application des règles et de principes qui 
commandent et organisent la pratique . 
 
Dans le dernier chapitre nous avons trouvé qu’il est préférable  d'étudier ce 
qui peut être appelé la deuxième phase du développement de la théorie de la 
responsabilité pénale des membres de celle-ci qui commence après l'adoption du 
Statut de Rome grâce aux quel est née la Cour pénale internationale, qui est la 
communauté internationale le corps de la principale matière de la prise en compte 
de cette responsabilité, où nous avons recensé pour déterminer la compétence de la 
l'examen de cette Cour du crime d'agression contre la compétence des tribunaux 
nationaux, le rôle du Conseil de sécurité a été déterminé dans l'exercice de cette 
Cour de la compétence, selon les récentes modifications apportées à la loi. 
 
